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¿ 
n t e r e s a s e s p í a l e s el P r o t e c t e r i o cho trigo. En tiempos en candías que son extranjeras Pp¡f | |gp GOngfGSO l O Í t l f í l l l h 
• * „ • • — aue abundan el vino y ?Utn se pide para todo rtmedio» , - „ ^ Se evitara que ios vsm>S g0 
en mala conyuntura por y no se cae en la cuenta que C l O l i d l O " • F C Í J S 3 
1̂  Z O I ü a Í P á S l G G S a © r i t P B n tanto, para vender esas dos todo ello provine de que Acabnde celebrarse en Bru trabajos y, 3 su proposición 
• ?9 ^ l O mercanias. Pero los coló- no se há sabido prever Y selas el Primer Congreso Inter- realice el censo mundial de pe 
Gil IB jGSpSüOla • nosnov^na quedarse con era tan fácil nrever todo és nacional de Prrnsa A g l c o l a , riodicos las de España y p o r ú i 
. , l f , . „c ír3í„rxc elfa^ porque en ellflS se ci- to. Pero nunca es tarde, Si actuando como Vice pi-sidente timo la creación de la F¿deri 
El alto Comisario, hace litros de Vinos francés en ^ trabajo e aún de haC€rse nuestro compatriota el Ingenie- ción Internacional de Prensa 
m e d í a s , ha maníestado traran en el Marruecos es- 1 a su Gin.ro y su udüdjü . uu qu*: duu niero Agrónomo señor Mere bs Agrícola en la que Eso^ña tie 
S om sionadc sdeLara pañol que será difícil des de d i su vida misma Hay mucho Aun puede reme- Ffaile JPresidente de la Aso. un importante p a p ^ ^ 
L V u e le expusie.on la plazar. que darles SBhda de la me- diarse todo». ^ ciación Española de P r e n s a Como aneia al Congregóse 
r L i d a d d e como es- De este asui to de los vi- jor manera posible y puesto Como luzgaran nuestros Agr ícola-y asistiendo repre- celebróla Primera Esposición 
t^síe realidad de como es " ^ s t e ^ que ahi al lado se halla la lectores el pe iódico meli- sentaciones de 16 naciones. de Prensa Agrícola, a iniciativa 
tan siendo desplazados los no;sfs hemo^^^ L a esnaaol., y viven en líense viene a poner de nu Se h n discutido y aprobado de la Asociación Española Se 
VÚlOS españoles de la re antelación a Otros penodi ^ . ^ J ¿on las i ó s nifieslo. lo que no se hace ponencias muy interesantes, des han presentado publicaciones 
gió;! del LUCUS, por la inva- COS de Id-.ona, y nos com- e; a ^ 0 l f f . ^ c Z T u l * v Z r Q s esoañol íacál,dosela de el señor Mora, de diversos países siendo la 
S y competencia de los place reproducir la defensa soberanía, más en el Maruecos español. x cobre .La P r e n s a más numerosa la de nuestro 
nos del protectorado fran qae del mismo hace nuestro ^ 150 000 españoles, la r a prever. Agrícola en el mundo. En este ^ 
¡ é n ^ ŝ éste un asunto colega «El Telegrama del Y esto es lo que espera t ^ a b a i ^ La Asociación de Prensa'Agri 
de tan̂ a importa 
por el bibliotecario del las trabajos y publicdciones p 
ceso de producción. r ^ v o v oor titut0 Internacional de Rowa, tadas. 
Y comienza a llegar un ^ urgencia a re^oiv^i cuyarelación n0 lleg6 a 3000 El próximo Congreso sécele 
buen día, los camiones que que sino S'. soluciona rapi publicaciones.Se acordó que el brará en 1937, sieido probable 
la prensa y la gente ha de- damente, luego, ya no po ponente español continué sus que tenga lugar en Madrid. 
nunciado, cargados de ba- dra remediarse nada. Los - — — — - — — — 
vende vinos españoles habrán que Actual idad m é d i c a 
hecho e1 nombramiento de paña en Marrueco >. 
una comisión que estudiara Dice así el mencionado 
¿1 problema. c jlega: 
El alto comisario, según «En el Marrueco francés 
leemos en la prensa, ha mar se ha p'ant do runcha viña 
cbado a â Península, don Las auto idades y algunos 
c»Mvtv/ , — — ^ « r r j , s ^e vjno aue se 
de pasará unos días, y supo colonos han puesio ^uaia ca - . ,MU ' . , A ^ A r , A O ^ ^ ^ A ^ HPI T T ^ , 1 1 1 
un precio mucho mas ba- dado de.p'azados del Ma T J Q ^ r \ \ r \ r i O t a h l í > d í > í n v p Q t m ^ » ^ 
rato que el vino procedente rru.cosesp ñol y los vinos ^ ^ X l 1 0 n ü L d D i e Q e i n v e s t i g a -
, de España. S¿ pone enton- déla zona francesa se ha Q O I l C í l 1 3 l U C í i a C O I l t r a e l C a i l C e r 
del Gobierno, exponga al mo ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ brán enseñorkados de este 
cueroa ai mismoti^mpo que ^ara ellos apetecible mer 
también abundan oti j s raer cado. 
pernos que en algum. de ra ^ ésíe d á n d e aumentar 
sus entrevistas con el j^fe ci aerea de plantación de vi 
seíior Lerroux. la graved d por precepto reiigioso y 
dé este asunto para los vi - cuando lo qu¿ sobra en Ar-
nosespañoles. geíia / en F iando es el v i . 
No creemos, ni pensa- no. Pero los colonos que 
mos, que este asunto de los 1 an venido después no qui 
vinos vaya a correr la mis sieron conformarse con que 
ma suerte que o4ros asun os que entes llegaron goza 
los y proyedos que s/ en ran del p úálegio de plantar 
cuentran estancados er la sino que ban recáta lo la l i 
Vida Israel i ta 
Sobre la dimisión de los 
miembros del Consejo 
Hace tmo* 25 año* qve algu- pues no está dcjcnhí:-?.! 
nos hombres de cieno'^ alema- vía, es la causa de la resistencia 
nes lograron demostrar que las de la sangre saza contra el cán-
personas sanas tienen una espe cer. 
cié de resistencia natural con A este fin se han realizado ya 
ira el cáncer. Se llegó a esta investigaciones químicas de im 
conclusión añadiendo células portancia, y es de esperar que 
de cáncer a la sangre de h^m se encontrarán métodos exac-
bres sanos y pudo advertirse tos de tratamiento, que aprovs-
que los infectados no enferman, chen las resistencias naturales, 
sino aue su sangre diluyó L s c é fortaleciéndolas. 
ye las célalas de cáncer o por-
que ¡ a s diluye insuficiente* 
Caapz 
Nuestra i iíofm cíón en h que Espeaamos queesta situación 
lamosa Secretaiía Técnica bertad completa p«ra todos, dábamos a conocer la dimisión anormal dd Consejo Comunal ]üjas^e cáncei: 
de Marruecos. No han reco-ocido pues, d cuat-o miembros del Conse israelita de Larache, quede solu Esta cualidad de la s in re no 
Sería tanto como a bando ningún derecho de priori- jo Comunal Israelita, fué comen ciona en breve plazo, para bién l a t i ene iáde 2os e n f a ^ s t e Lleg dd del general 
narnuestios deberes d-es dad. Y el resultado ha s i lo tadfsima eníre la colonia y son de adminisíradores y administra cáncert bien sea pcrque no dilu 
Pioles en la d fensa' ¿o -hav que atenerse a l o . re V3rios ̂ s l°*.que n?s han dos-i c iua i . I I J T ^ expuesto sus JUICIOS sobre es — 
unos legiiimos deivchos pa salt-v'o.sque son hechos,y tasdliDUto0*s.c,.tad(«*nd(>fo. « . « , . - - 1 v.,-.. • _ - IV , 
to U defensa de h produc- por consiguiente lo que más dos en e! fondo del «un to , que E «enepa l « « " a n Astray mente. 
Clónnacioral. cuenta-quela Zo: a france no son és'os m mentos para Hoy V Í S Í t a ' á Ardía v e % ^ Z s7b77Jrftcao 
Y no es p.'obhnia que sa de Marruecos produce producir escisiones en el seno 
demorarse peque mucha nvay mucho vino. di, está anunciada la .lega — 
""entras tartos millones de Como produce Cambie i mu n)en(;)s ^ Aeben de estar per da , la vecilla población de 
- - - - - - . si la sa 
A las seis y media de la maña 
na de ayer llegó a nuesír^ ciu-
dad el delegado de Asuntos In-
dígenas general Capaz, qu« ve-
' ^ j " " * T~T' "~ 7" " i " J „ nía acompañado por el capitán Para hcy a las doce y me ntdo recientemente, después ds ^ M señor 
exammar mtles de pruebas de o 
con objeto de averiguar 4 , , - C . TX , , . j tor regional ^enor Sánchez Pol, 
« sangre de un individuo es , - « j , », • , 
= fectamenle unidos para laborar Ardía, del heroico general taba o no infectada de cáncer- P o ^ l lefe de las Me^znías ca-
^ « Z * J * Pit^n Galán y otras autond -que Como consecuencia de esto. W r A D ^ l 4.' r \ Z ' ^ 1^» 7 r ^ r \ ^ por esos centenares de familias don josé Millan Astray 
u e i Boletii i O r i c i a l d e l a ¿ o n a indigentes de k coioma que es visí t¿rá la Bafldera d e la esposible ya determinar, con des. 
El Boletín Oficial de la varios predios Majzer, ^ ^ ^ Legió destacada en el cam ^ ^ J ^ J ^ ^ t neral Capa 
último, publica las si- A i unció de concurso pa- ( p amento de Aox 
Después de desayunar el ge-
_jral z se trasladó al ae-s,algmen t,ene un catcer opre TioárQmo de Auinara donde fué 
gentes d i s p o s i d r e r ra Va provisión de una pía' J Z ^ ^ V T Z E n Ardía el fundador del ^ a é n p i r a esa enferme r¿cibjdo por cl m de aquelIa 
D ^ i r nombrando dele- za de ordenanza en las es' todiml^ Tercio será recibido por las ^ importanda de este dia Base, capitán Martín Luna, tras 
gado de Hacienda a don cuelas de Tetuán. puestos, y continn>n laborando autoridsdes de aquella pía finósrico se comprenderá sise ^^ose.^mementos 
^•s Rotl B rha i ' jefe Ol o para 1 p aza de far* en el funcionamiento 4el C ii^e za y por el jefe accidzntal tiene en cuenta que, a veces, 
, ^ . presentaban 
don Canos . uerceptt bles, enformaban luego de cán 
al campo de aterrizaje, donde 
se encontraba el trimotor que 
hdbia de trasladarlo a Cabo Ju-
by. 
El general Capaz se despidió 
afectuosamente de cuantos, acu 
dtaron a desi cdií lo y en uiú^n 
A tal. cual es la de atender a una le pitan de E. M 
Ascendiendo a oficial prí* Determinando que todas gión de necesitados y enfermos Cdvo. 
^ del Cuerpo Adminis las expediciones de trigo como también a una infancia y En honor-del general M i No se ba conseguido todavía del capitán Cea sub.ó a bordo 
lHrGtivO, al oficial segundo que a su importadón sean a una adolencenc.a que es nece ^ Así ^ dara una co establecer un procedimiento cu del trimotor que s guid mé 
Qon IOSP r o T J , , i 0 R J , ^ . sario educar y encauzar por de . , ' rativo a base de este diagnósti 
N mb 2 0 83,58 . deSP^hadfdS f0 1 ! \ rroteros ^ V se. n los .e la ^ co, de modo que hay que conü 
Qüirt, , 0 múest10 ñas durante el mes de agos ^ sn0 por muelles que . . . . - . f nuar mando los medios más 
don n Clñse al de cuatta, to, salisf gan un impuesto ^ 1 ^ ; al .u tentó ^ ,un€S visitara Alcázar We<fjwl^ queson la redm 
i " " Claudio Uominguí z. iíiferior de consumo de cía ê los suyos. c5uivir r^vistanao el Urupo rapia 0 ¡a wtervención quírúr 
^ f í ^ ^ n d o un aumento co pesetas los cien kilos; y Las escisiones en organismo de ^guiares de Larache y gica, cosas ambas lasíante se 
^ ^ z Por ciento en )a las harinas, sémol is V deri Je ertd Índole, no producen más después Visitara a las auto guras principa imente cuando 
¡ P r i v a c i ó n eroecial do in v^rir^ rece D ŝetdS !os 100 ^ c t o que el de perjudicar a los ridades, asistiendo mas tar seempleaa a tiempo, Y esto s, 
^ n e i o n - s a L * J n ! Pobres, que s Mo saben de sus de a ,a ccmi(L organizada Precisamente, lo que facilita ü 
emprendió el vuelo. 
Un feliz viaj deüüra j j al de 
legado de Asunu Í> Í a ^ u s 
don Fernando Capaz, « l s te 
^ritorios de ifni y C :¡).' í iby, c » 
ma irtmbién a cuantos le 
pafiap. 
¡os auxilia- kilos, 




3 para p 
don Enrique plaza de matroaa de l? B r 
necesidad s y las de k* Ŝ yos en su h0nort 
y que no tienen a donde - l V ir 
su vi ta como no sea a ese orga 
' \ ^ando el deslinde de lia Nador. 
neficiencia Municipal de V i ' nismo que tiene t\ debzr de ve guido general visitará tam si. 
nuevo úidqn stico: el conoci Se; halln Í el esí&ble 
miento déla existencia dd mal, cimiento «Goyi» de la plaza de 
3e asegura que el diSlm 0 n t e s de que se manifieste bsparta, y en ci kiosco detabacoi 
del seflor Navarro, junto al 
lar por ellos^ bién nuestra ciudad. Lefuth* teavtrigums oto* Hispano Marioqul. 
DIARIO MARROQUI 
eondenS'.ma danesa P.I 
Casa fundaúd en 1870 
qie of'.e8e veata^s: Calida 1, G a r a n t í a T E 
1 * ? P s s s f c i s 
' Ese es 1? m?. • 
€ / i t r u c h a h f : s s v l e r j c ^ e ^ u í s d e c i f r o , v e i i H c i í o fasta 
Adn ná? hacamjs bqjlfo.i pjjliloií a c i n'il» J3 i M 3(111 )tis B«I] i e i ()los l> ; ÍSÍI'J'Í :l i . ^ ... 
L E G U E ESBEJISÉH de fama mundial M 
I\To hallara usted marca mas conocida en todo el; mundo ni que tenga*más adictos 
Ch?qu?s de 5.25 y 100 pesetas SÍ p-gan todos'los dws en la.oficin ij'de ABRiVHA t ETE GUr, calle Caual'jas..-'Cheques y]'egalosjpor las etiquetas* 
Comprando LECHtí E S B E~ÍÑ S E N 
Elegir el jiboa 
ca caltot* 
'al mgs-peífümsfc delodos 
Oeposiíario; Al»P-ííb GSSSí 
Ferroearril ttaraeíie-fllcazar ; 
Servicio de trenes zoqueros 
credos iad S T A C I G N E S Preci a ida y vuelta 
r.J Z." V -ía Salida uara'iic-Me - ^ — ^ ~ 
T Ó * 'SS! 1'15 070 sau a las 8 h. 3 2*80 175 . 00 
A B O G ^ D O 
ñ t e 
3 l 
Salid^j, Apeacerb 
a las 16 h. | 
t6t 1'85 1'15 070 Libada al Mensah 3'90 6'801 75 l'JO 
a las 17 h. 15» 
r.os trenes circulanísolamente los miércoles, viernf.s y domin 
gos^Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
^e las estaciones de Lgraehe, Mensíh y Alcázar, 
^ TARIFAS INDUSTRIALES DS P. V. 
i 
blanco dulce patentado) 
Rqeneia de Muanas 
Jacob L Benchefón 
LARACHE * ALCAZAR 
XI X2-X3-X^X5-X6' y X 7 
Estas taruaa no srrán aplicables más qiie a los comerciantes, 
nuusfriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
iemitentes o consignatarios 'e la mercancía. 
Los precios de estas Tarifa? oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, segúa la Tarifa 
morque se haga el transporte biej desde Almacenes o estaciones* 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqtier s 
en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
aección y en ^ista de las facturaciones que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a la? 
tstaciones del mismo 
( D u i n o d o C t i i u o n o 
<apeff£tívo tón ico digestido) 
Radio PHlbCO 
fi aparato m á s selectivo del mundo 
Exposición de modelos 1931 
CASA"GOVA" 
ton» ^ ~ • - , ^epresentaüte general exclusivo para Marruecc* zsp anoJ ¿.¿nno] Oarcf̂  de Casfro 
José i. úe Reues 
V E R M B B T H CINZWyO 
(la gran marca univer^il) 
dza de España. Casa^ontieras 
Dr. B a n e g a s 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Me Hcína en general. Especialidad en ^n.fernledades 
p ? r á 8 i o n 8 3 baaea r i a s 
venéreas—Larariie 
WonopcIio.ile Tabaijos deí Borte 
de Síriea 
4 • i • Í. j Cigarros de la H a b m d e s i í 075 pts. en adelante 
Re^UZaa VllíSirOS VllteS POr Í A O I d e m f i l i p i u o ^ a O ^ O y O ^ O y ^ . m l a e s í n a O ' ^ 
Pi:adüra sUiJ^rior, Bx^re y Fl.ir de un Día 
ligarrilíoi de picMüPá eX'Ta elegmU cigarrillos extra 
y elegantes. Véise la tarifa ¿a estancos 
*m*xM en 
ta V l l e n c l a a k i ITetuao 
bea usted 
Diario ÍUarroq jí 
lAficionadosI 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
la afortunada casa de cambios 
de don Elias H. Coh?n. junto a.' 
tiguj restauran; Avillano 
por se/la qae más premios da 
"ín (oíos los sorteos. 
D i a r i o M a r r o q u í 
l i Cisa * i 4 i 3 i V(M v'»ti dá ta Tji*re>,bfijos 
flnun:ie siempre en 
DIARIO WROQIII 
l e c t r a s M a r r o q u í e s 1 
v/V. Z r a r j s f ^ r n j x á o r e s e n j t o r c i l i , % h J A i r f i n 
f d i i i a n p r o y e c h ^ ü r e s u v u e s h s d e h a a 












de 7/os tiempos v de la nompa y es 
píendor de la Corte bávara. La 
hn maravilla deque todavía 
hava luna 
Para el hombre, tras r.na cogerla, en el plenilunio, pa 
sempeñanhs principales pape Pernera infancia campesi- ra iugar con ella a la pelo-
Lívida escnbw en nuestra 1ps WjUy ForsU Carola Hónn, na, ha vivido toda la vida ta. o para comérnosla. CO-
épô unanoveíü̂ r̂ árJzs Heli Finkenseiier, Paul Hórbi ea la ciudad, el regreso al mo una raja de melón, en 
conf i^0*" a _ 0 * ™ ger, Elkn Schwannecke, Kurt campo tune el encanto de el cuarto radnguaiite. Es la 
vj>n Rutfin, OskirSima, Theo encontrar a unos ñmigos misma luna verdadera, la 
dor Dannegger. El ptincipil t ^ . . . t . 
motivo m u l a l del hím es un crevo perdidos, o exis- misma luua anterior y supe 
precioso xah del compositor teníes sólo, como persona ñor a Pierrot y a los v^ü-
\e llega a jes de c aento, en la niebla ne?, que hizo suspirar a 
de los primeros recuerdos, nuestras madres, a nuestras 
Así, una sorpresa com abuelas, a la Eva remotisi-
crobar cómo la frutú se cría ma, tal vez, lan^ora del 
en el árbol, v no en las cesti primer suspiro de amor, re 
ilasde las «pensiones*. Y , sonantes de ecos de caíadis 
tosticia salieron como explora 
dores para una solitaria isla en 
medin del inmenso Océano Pa 
en la que fueron c'vida 
el verdadero sentido de cítico, dos en ei veruau^,^ o 
¡apalabra. Cari María Frank DoeiJe con el texto qu 
ba formado de este verídico su nu2^ros oídos: 
ceso una conmovedora narra 
ción y A. Lippl y W. Klinger es 
zribieron el manuscrito. Los hé 
roer cayeron en manos de una 
uHoY a n i í viene el amor 
a l c o m p á s de tierno 
vals" 
Balneario de Puente Amargosa 
Tol"X a 55 km*, de Málagci 
Aguas Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS-ASMA BRONQUITIS 
Temporada Oficial del 20 de Agosto al 15 de Noviembre 
Servicio diario de Autobús- Salida de Málaga a las cinco y 
media de h tarde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA DEL CAMPO 
La más higiénica y próxima al Balneario 
Para informes al Administrador 
Los intérpretes de la versión 
sociedad de estafadores levan francesa son: Henry Garat, Re por muy paradóhko que mos virginales en las monta 
tinos montada a todo tren La n^e oaj„f r „ , 
estafadores abandonan tan Dr¡eor /3 n 7 ' Geor8e 
pronto como lograron una ven Ga, l¿ Dí'yk >' 
ta venta/osa de sus acciones, lie 
va a un gran escándalo finan- *Í,ÍÍS bodas da i F ígaro» 
clero y social. De este obscuro La deliciosa amenidad y en 
fondo se destaca tanto w<ís da cantadora dulzura de las mnfe 
la lucha heroicj de esos hom r¿s hermosas y ia dp 
Diversas información as 
de España v^xteanjero 
Manifestaciones del m i - tinuar después con di.ee" 
nistrode l a G o b e r n a c i ó n ción a Málaga, en donde 
Madrid. 10,—E1 minis'ro esperara la llegada del Ja 
de la Gobernación, señor Hfa. 
aparente ser, n o s parece ñas primarias, de sonoridad 
más f uta de «veras», más hovrísona. 
auíénür.a ésta, que k de Llegóse uno a cree^ que 
o ra, la arrancad? ¿nuara- la luna era sólo inuención 
mandóse en el trípode de de los viejos poetas sin cuar 
una rústica escalen to de baño, que nunca la ™lel ;a Valladares, al reci- L o qne dice e l ministro 
Desde luego, debe haber vieron libres de sus borra- b]xJf« T T 3 0 ! ^ ^ I a 
^ T Z r o i ^ ^ ^mbres enamorados por con por ehí, agazaqadas de al- dieras de nicotina y de cafe * 1 0 - E 1 ^n^tl:0 
bresoue fueron olvidados en i t l á b Ua ¿an a es oún iccodo oculto entre el con «media». Y se maravi 2 U ^ P 0 V \ .J2 , P de la Guerra P^manecio 
fuella solitaria isla tropical. 1™*™ a Ia ™as b había sido herido de grave- toda ia mañana en su des. 
dad un individuo, quien en pacho dedicado al estudio 
> IÍ^"d!0!rOS..máSSe ?e- ^ los diferentes problemas 
no conciliador en este emocio 
últimos años. 
<Ei dominé verde 
dicaba a hostilizar a los del depariemento. 
ites de la autoridad. 
E l Señor Porcia se Id-
Una tierna historia amorosa en te film su nota graciosa, alegre campo y la ciudad, algunas lia de encontrarla en su es 
íreeliefe de la expedición y V m^etona. El bionco ruido tremendas fábricas, algunas cenario inmutable. 
doncella t^e un to de un levantamiento popular des m¿nufdCtUras de Ocurre a veces, también, 
que se acerca, el ardiente de ^ i „ „ „ «of«. u-i « «i 
j , . \ i i u A f u as. p ra l egar, con su que corre una estrella, y el 
nanu cuadro de época moldea ^ ^ 2 e ^ a T ^ Z P-ducción de ciruelas y de espectador de la ciudad .no ^ í t l * ^ - ^ * Sv' Gil 
do con suce os acaecidos en los I Z ^ y Z ^ ^ melocotones «en serie», a se fía» demasiado esperan 
con hacer mal uso de ese poder, donde los arboK s no Pegan, do el estampiep final de los "so, añadiendo peina, de donde regresaría 
le dan su fuerte acento dramá A mi, !a verdad es que me cohetes, porque sólo cono que ^ maividuos indica- para asistir al Consejo de 
Un suceso altamente dramá- tico. El arte inmortal de Mo Ci3 si a primera vista ce la lluvia de falsas estre dos ecllar0" m a n ° a sus mimstros que tendrá lugar 
tico de la época de la cultúrale zart gue en el Fígaro regaló a ue i0s ári;olcs fruÍ3les dái; ^ s pirotécnicas, sobre la armdS' Y entonces la fuer* en San Sebastian. 
histórica interesante Munich de todos los escenarios de opera ^ u \ t ™ n * <\<>U*v vb™** Za publica para repeler la Uíl periodisía oregt^ tó 
M3, que se extiende h.sta en el mundo una imperecedera muy poca frut , y que para ^ ^ f f ^ ^ agresión hicieron USO de al seño^ ^ 
nuestros dias. Dos seres se es- pieza de repertorio, da al film abastecer el mercado de Ma Que infantil todo, ¿ver- ^ f ^ hiriendo grave- r / ^ c ? ^ 
treilanpor convención y falsa su marco musical. drid, por ejemplo, harían dad? Se siet.te elciudadtno " m o ^ í A t mamfiesto 
educación y uuo de ellos toma Estos tres factores udidos y iái{a mucll0 más arboles, y disminuido, empequeñecido n,en e' com° aiuericr. lanzado por las juvzntu 
ma si y quiere expiar la su- amalgamados con el reconocido mirha más frute en-ade pr a la luz de la luna, que W mente' a, ün ^ ^ ^ o y gallegas dt Acción Po. . ir 
puesta culoa que se imputa al arte del realizador Kar t l debe bol si ^ íuera oor la exis ya miradas de años antes ios 52 úl<ívori a la y el señor Gil Roblesjcontes 
' " L n ^ n t n d m e r t t y Z 7 l ^ ^ t r ' J T r Z ^ de esas f r i c a s , ««x d . que él y que se- min5stro *Z^TXoM<* 
Brecrearortin Caridad y l p o r S ^ r r t y W a U e r Forstcr. ^ V ^ Í ^ é l ta ^ ^ Goberiació» que el ^ S t ^ K S 
^ t r r e ^ r ' " T T T T T ^ r T " 2 0 & l ^ JX S u S ^ ^ i ^ i e m o coaaaua- ^ mismo. y a es.o respec 
Kan LudWik DieM desempe- ] ^ C1Pal obstante su indudable do de .u última transforma m Fuenmayor, de don- to contestó el ¡eíe de A c 
ñarád pape! de protaSonista mente escasa {e.undidad> cion, de SU postrera evdu ^ ^ Z ^ Z l ^ l ^ > 
marchar seguidamente a —Se trato de g^nte joven. San Sebastián, en donds ^ por lo mismo 
como es sabido, presidirá importancia, 
el Consejo de ministros. 
Después el señor Porte-
la Valla lares conversó con 
carece de 
Una nota de l a s t r a e s i ó n 
Madrid, 10.—^n el raíais 
mste cuadro de costumbres Acordada !> ere ción de un 
foherte tono criminalista. Los impuesto de 25 pesetas ra nsua uno salu Ja con agrado al ci ción sobre la tierra, en la 
otros papeles principales están les^sobre aparatos ratcánicos de ruelo, y al melocotonero, y que se dice, por orgullo y 
ámanos de Brigitte Homey. recreo («Tragaperras», pcck?r, a la p^.rra, m.̂ nos real que esperanza insensata de in 
7 n V; Thfmann>Alice Treff etr-€tc') conua;;es!o a la.pordf cualquier parra de zarzuela mortalidades,que nada mué 
Y ineodor Loos. El manos rito nanza que sehalla de manifiesto j , , j c- 4. \ 
de Erich Harald Bratt y ™ el Cuadro d • anuncias de es- CUdndo Ios vuelve a VPr. re deflMtlVdmente. 
& Buni con arreólo a motivos ^ hace público en cura P^o lo mas gradable. es Pequeño, diminuto, baña 
ú ^ obra teatral , t i caso Clan piimiento de lo que dispone el el encuent ro, en la noche, do de livideces, el dudada os informadores hablando teño de Instru :uonJ>u jlica 
la música será compues apartado 2o del artículo 71 deí con esa cosa fabulosa para no baja los ojos al suelo. I * * otros asuntos de me- tacmiaron a h Prensa una 
üporGottfriedHuppertz. sigiente Reglamento Municipal el ciudadano que es la luna. Allá, un gusano de luz ha n o r m ^ s y asegurándo- nota re aiiva a las quejas 
^ t é r p r e t e s ^ la versión y a fin de que los interesados Qi ié s0 volverla d m c m m Q S U farolillo. Dije l«s finalmente que la tran- que se venían recibierUo 
Z r l n ™ ? Henry B*™1'™' pu(i6a? âs obretvcio et£rnamente ir>Ven bo rase aue como la maravillo íuilidad era co-npleta en en este mi uscerios so 
narcelle Geniat Danie'a Da nes o las reclinaciones que esti v t i . t i tmaiuKiiK: juv^u, uo- r c i ^ qute, cuiuu ia maraviiiu R»nS|Sa 
rrieux.Mauricekxcande,Cha* men .oportunas en los diez dies balicona siempre, como la sa luna «de entonces», el lü d España-
I*8 Xanel, Guisol. M Doukmg, siguientes ala terminación del primera vez que nos insp i ró gusano de luz es el mismo M « f l a i l a d e l Alto ^omi" 
plazo de pubiieidad. u n v¿rso... inspindo e n también: el que cierta noche sarlo 
Larache 10 de agosto d 1935 otro vcrsol una mano tembiorosa pren Madrid, 10. -Procedente 
pDaia" Uno vuelve a una ciudad dió, en el encaje de un vesti de Marruecos llegó hoy a 
El Interventcr Regional vice- después de muchos años de do claro, soqre la leve oro 
Jeanne Pérez. Janu Holt. 
«El vals de l rey» 
Hi film esfá easi terminado y 
ha sido rodado en versión ale 
mana y francesa. 
el concurso de músied abi 
erto con motivo dei cente 
nario de Lope de Veaa. 
Añade ia nota que la pri 
mera del tiempo ha obe le 
tto// < op-reía alegre y hu 
/&5> de td Mnnich del a™ 
^ ^ teñid la ambición de 
hiZT'r'on Pdris **espíri 
presidente, 
Juíii Sái ch'Z P, 
no haberla visitado, y or- gr¿tia de un seno d  mucha
prende cienos cambios en chUti> de 0jos asjmismo de 
Madrid el Alto Comisario cido pard qu£ e\ concurso 
don Manual Rico Aveiio se cerrara raPld^ente es 
la f sonomía urbano. Y si 
Asociación 
> Hispano- Hebrea 
luz de luna, de aquella luna 
que viene acompañado de 
su secretario particular. 
Fué recibido en la esta*-
[a y. Atañería, con Lonres 
Sanciu }' con Brr l in en el es 
^ a m a t a r e s . 
^ ta hisu 
jer apenas si es la misma, y 
sólo la voz de ella, y el oido 
CONCURSO 
Por el présenle se saca a con 
curso el abastecimiento del am 
^WdZShrlaiOVlaly alesre bi8údeesta Eníida(i con arre endurci o, de éi. ou<den 
a u ¿ l ^ úel cafet^ro J 0 gio d p Ugo de condiciones que operar el milagro oe una re 
ia surrec ión de ilusiones 
a donde regresa el caminan 
te es a una mujer que no que le hubiera parec ió una ción por numeiosos amr 
vió en media vida, ya la mu blasfemia escribir con mi gos y periodistas, a los que 
^ ^ un rP03ü el proPíeta Secretar!. de la misma. 
WUrdo^. f/, a la otra utt Los concuasantes pedráft ha 
núsculo. 
Luis G. ¿orfa 
Agosto 1935. 
Despacho de carbón 
v g«:>ai a precios reducidos 
alie 14 de Abril, acera almace 
no hizo manifestaciones 
te aparte ia ent ine canti 
dad ¿e trabajos presenta 
dos, y por este motivo no 
hubo m¿s remedio que ce 
rrar k admisión de trabajo 
en la fecha indicada, si se 
Pero Id escenografía side 
oficial de c a d e n a , cer sus omitas ^ ^ i a U i n a . y f ^ 1 
™< film, escrito con tLrnos y dei actual ? i 
•af"ürísíiC0s ba/-0 ÍOnos por 
3urri y Walter Forster 
Pjestu en eseena por H rben 
Wikh, y cuya música de g ^ n 
r i - j / , , 
Después el Alto Comisa- ^ ,de teu¿r CD. Cüenld ^ 
rio se dirigió a su domid: d l c h o c c n l e n ™ s e l d í . 5 5 . 
lío para uescansar. D o t e n e i é a de u a a f é v e a 
E l lunes visiia.-á al jefe Madrldi 10 _ E n el 
del Gobierno para somaer t0 de Sareta Maná de la Ca 
a su aprobación diferentes beza, la policía ha deie: 
asuntos relacionados con esl_, maflana a LaiSí Con 
dj compuesta por 
habla 
desenfado 




eu pliega cerrado dirigido al se cosa so enuML do tan deli-
ñjr secretdri-i facilitándole d cíósamente mferi que es la 
oportuno recibo. «vía Idctea o Cainiao de 3an 
Lurcícht 6 de agosto de 1935. tíago». 
L . DIRECTIVA n h í 2Stá i , l t tna. Es_ ,a — « T ; ! 1 * ^ "O .uprenderá viaje a ..s-
nuestra zona de Proíecto-
railo. 
D I A R I O MAKROQUf Prob tblem :nre el jaeves 
Ss halla en veata en el estable Q el viernes el Alto Comisa 
treras Carrasco, par iasul 
to^ a .á la- c au.) i . 
A'iú.iciese en 
DIARIO MARROQUI 
misma de hace treinta años del seflor Navacro, junto al Café tunas en donde pasara una ^Santander, 10.—Hm s i 
cuando nosotros queiíamos Hispano Mtrioquí, corta temporada, para coa- do detenido esta m^fu .a 
Joaquín García, íesús Blan 
co y Tóitías Bustaraante. 
í.U'Orcs del sobre de a^ha 
]<xs por valor de cuarenta 
mil pevset ss. 
¡ |Bn po ¡¿r de ellos fué en 
con'radris tnuclias de las al 
h j^s robadas. 
Una carta 
CIRCULO MERCANTIL H F -
PANO-MARROQUI 
( C o m i t é pro pue.'t:) 
Larache 8 de agosto de 1935. 





Hoy, domingo, a las 22 horas 
eelebrará este centro im baile 
familia' amenizado por la sitr-
páti.a orquesta «Ranc?». 
L \ DIHECTIVA 
uerzas de U Mtíjozní J A 
se efectuaron los servicios 
corridos por carreteras 
nos, gdbas, vías, frontera 
yas sin novedad. ™ 0 ei Qia ae W tempo adacnPamm ' 
Servicios médicos.-Asisten- unión de su distinguido hi lado de sus famiH na' 
cías en los dispensarios y con- jo, teniente de Ingemeros el só a nuestra 1̂ reSre8rí 
sultorios de esta región; en Beni comandante de Intcnde"cia uniA" ^ . Cluda(i 
rr,: noticias locáis 
as y pía ^ ^ . . ^ • ICn 
Paso el día de aver en f o m . ^ ^ ^ 
Muy señor nnestre: En la ú'-
L0S r ™ y ^ K ^ í l Q U E tima -unión dd pUno de, conli Noías militares 
CUENTA ABISINIA té pro puerto, viós? cen suma 
Londres, 10.—Comunican de complacencia el interés qu" e! 
Adis Ab^ba que en ĉ iso de una diario de su digna dirección vie 
guerra con Itoli^, I «bisínios ne demostrando en favor de las 
dispondrán de siete ejércitos de gestiones de este organismo y Fernando Fuírtes, de disponi t eink* y . ua^rc. 
600 000 hombre?. aspiraciones ganerales díl rué- b'e en Ceuta, pasa destina lo a Jo •al, 4(57. 
& pagador de la Mejez-
ufa 
Usef, consultorio. 12; Beni Gor SGñoi Boz i , regresando por t ab l e^sL^ í'108, la r4! 
fet consultorio 11; en B >ni ft?ÓS ia ^ , C e ü ¿ de ^ ^ 1 
consultorio. 10; en Larache, dis- ^ ^onStTUCClones rit,-. 
don José Calvet 
Tambiéd dispone de un impor blo de Larache, y en consecuen-
tanfe material de guerra, la ma cia con est s sentimientos, se 
yr rfa ê ello moderno, asi como adoptó el acuerdo de testímo 
de s îs avio? es de bcmb irdeo. niar a usted, por escrito, núes-
TESCUBRIVIIENTO DE UNA ,ra gratitud ".ás-encendid-, que 
TUMBA es tdm')1^n "9 gfaliíud del pue 
blo de Larache, uno de cuyos 
Trieste, lO.-Unos estudian- organismos representativ. s es 
tes han descubierto una tumba este comité. AI comunicársele, 
cuyos huesos se remmfan a rtós ¿amos con ello cumplimiento al 
mil años antes de Jesuciisto. acueido, lo que mucho noscom 
A este descubrimiento se con- ptace< 
cede extraordinaria importancia Somo*, señor director, sus 
y se hac^n esc^rvaciones para servidores más afectísimos e in-
pensario, 220; en Alcázar, dis 
pensario! 153Í en Ahí Senf. coa- Marcho a Tánger a 
rulto i 15; eneljniotconsulto- cir co de la Urde de ay^r en venida, 
n intendencia don rio, 12; en' A-cila, dispensario, uni6n de su nis tngnídl es _ 
po^H. páfá continuar viaje Llegó de la vedna 
» a la qu(> 0 
las vamosnuestrracordiibij 
p gid. p 
nada. 
de la Mcjízní^ Ar 
Aptitud 
Servicios veterinarios—Asis l Península el fun lona ci5n ¿e AiCa2ar, el corres 
rio de aduanas den Tomás pon£al de este diarÍQ 
^ c i a a : ^ ^ ^ ^ MvarezMariá, siendo des 
administrado 12 dosis de Vitan ^ ^ h e r m ^ o s ^ 
s n ded r dos aptos P - el * ^ compaüeros y numerosos E l jeíe de ^ ^ 
Arós. 0 . Tc amibos. de Montes dei Protectorado 
En el consultorio ne Beni ls A los distinguidos seno 
seise prestaron 2 asistencias. deMa:iá, k s deseamos estuvo ayes en nnestr. 
Matadero.-En el de Larache 
ascenso, doce oficiales terceros 
de Oficinas. 
descubiir otros. 
SE DESMIENTE UNA 
NOTICIA 
Buenos í ires, 10.—El Presi-
dente de la Repúbli a d^ Bolivia 
ha nigado tener intenciones de 
entrevisterse con el Presidente 
del Paraguay. 
ENTREVISTA DE P E R S O N A-
LIDADES 
condicionales y estréchame su 
mano. 
POP el comité pro puerto; 
Ei secretario, 
ANGEL G. DE CASTRO 
El pr'sidenfe, 
ANTONIO PEDROSA 
Vivamente nos' satisface 
dar a Ja publicidad esta car 
Ascenso? 
Ascienden en Ir fantería, el te 
nient? coronel don Jesús Velas 
co; comandante don Luis Ma 
teo, y capitanes don Manuel Tri 
gillano, don Pedro Gallardo, 
don Estéban Domingo, don Jo 
íé G í'ego, don Juan Viílán y 
tenicnl'2 don Francisco Mi'la. 
En Caballerfa ascienden, el 
comandante don Ftl x Monaste 
rio; los capitanes don Julio Ruiz 
y don Lui^ Faj-rdc; los tenien daron 1.931'40 pesetas, 
tes don José Piedra, don Ma En Carache: tarjetas. 
mercado: vacuno, 20; leñar, 12; l ' v\Z viaje 
cab íc, 6. 
Mercados.—En el de Larache 
se reconocieron 58 litros de le-
che, 1.665 kilos de pesc?do, 50 
kil s de moluscos, 85 kilos de 
crustáceos y 3.500 huevos. 
Se decomisaron 75 huevos. 
En unión de su bella es 
posa y de sus hijos que ca 
sar?n temporada en núes 
za y al atardecer regresó 
Tetuan. 
pk 
Restablecido de la dolen 
cia sufrida, se encuéntrala 
tra población llegó ayer de niña del doctor Allue, ^ 
la ^ n a franca ^ 
R€ ̂ udadoner.-En la Junta de la Compañía Ma;ocame 
Municipal de Larache se recau Mr . Lavadén, que fue reciDl ^ ^ 
.oenesta p o r s u ^ s e n e hallarse ^ 
tante don Amram Amseiem. ^ 
28'CO 
í lem. nud Sanmartín y don J u a n ^ ^ ^ ^ a ^ de ^ 
^ Dántendencia,el:comandan saportes, 900y patentes, 24,C0 Después de pasar una recer ahogado un indígena. 
sentante en esta capit. 1 de Abi 
todos sus miembros en esti 
Acerca de l a entrevista se mular a cuantos puedan 
guarda reserva. contribuir a la aspiración 
L S VICTIMAS DEL CA.LOR general de la región que es 
Washington,Í0.—Hasta ahe- elpuerto. 
v ctim? s h l id s a con.ve DIARIO MARRO Q U I 
cuencia del calor se elevan a 15. que en SU largo historial tie 
En algunas regiones la tempe ne realizada una intensa 
matura se eleva a cincuenta gra- c aña pro puerto 
dos centigraaos. 
ta del Comité Pro puerto te don J ^c Revira y los capita 
porque en elk se pone de 
m -níf esto el entusiasmo de 
ídem. 
En Beni Issef: patentes, 12'00 borables de 9 J 12 horas en U culen dentro de la zona detírmi Pair, 10~Ei síñor LDVS^ ha rnrmip «n p i l l e o DOnp nes don Gabriel Cordero y don c 
bído esta mañana al repte- p0 'q"* Tl'TJ™* L Cé.ar Rar z. ídlm- _ . Secretaria del respectivo Orga " f ^ ^ ^ u l o p ^ e r o , ] 
Intervención RegíO- tas, 2; bajas, 10; quedan, 45. 
Sucesrs.—En A cil-s: Por la 
^ dece profundamente al Co- Mej^nía Armada, afecta a esta 
LO QUa DICE EL ALCALDE m i - pr0 puerto de Lara he Intervención, fué detenido el me 
DVsVmdad, el farmacéutico P r - . - E n Larach.:fxisten nísmo, hasta las 12 del préxi I V ^ o T o ^ S ] 
primeo don Be iamfu Ubeda. cías 4/; altas, U; Uaias, U; que wo día 23 del actual, por lo que rán ir convenientemente condü 
d l " i 47- a las que sean objeto de análi cidos o sujetos de modo que no 
Arcite:— Existencias, 53, al- 5/5 y prueba de cocción se re fie puedan causar daño a personas 
re, y el resto de las demás no Y cosas. 
Ahí Serií:-Existencias, 13, sujetos a tales requisitos, DO Art. 5.'-Las infracciones a lo 
altas, 0/ bajas, 0; quedan, 13. drán entregarse a partir de la d,sPU2St0 e? ,a Pre.sent* 0rde' no«í A . Á C D • • • aran enuevarse a p a r u r ue i<t nanza seran sancionadas, sin 
En Ben, Arós:-Existencias fecha indicada, hasta nna hora perjuicio délas responsabilid. 
I U ; anas, u; najas, ¿; quedar, o. antes de la c¿lebración del ac des de otro otden en que pee 
Beni (jorfe!:—Existencias, 14, to, juntamente con las proposi dan incurrir los contraventores, 
altas, 0; baja", 0; quedan, 14. dones que convenientemente con muirá de diez pesetas la pri 
Suman:-Exlstencias. 139; . 1 cerradas, deberán tener entra T * ' ™ Í l í * 1 t V J L ¡ * Z 
tas. 2; b3ias, 12; quedan. 129, da antes de la hora señalada, u y ^ ^ p 8 0 , j ! ' 
Observaciones ' A ^ : , „ , , . sucesivas. En este caso el gana 
nai de Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON 
DIENTE AL DIA 9 DE AGOSTO 
DE 1935 
Seviíta, 10.-E1 alcalde señor esía íelicitación que nos SÍr ñor llamado Abdeselam ben Ab cariTas^cT^ad^s l l T cfh sea'*as 9 ¿ e la mañanaede}mis ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
contrerar, al tecibit a los nerio . . . ^ . ^ . ^ „ ^ derraman ben Said. del aduar f as;_Las ^ " ^ ^ ^ s en la cab. mo dia del concurso, fecha en blica subasta e ingresará su ü 
distas les dijo que son 
noticias propaladas sobi 
I L ' S Z v e d e e s t í m u l o y d e s a l i s é ^ ^ ' ¿ ^ ^ e ^ ^ ¿ d d i ¡ ^ el PlaZo deadmi porte en el capítulo de ^ 
bre laor ClOH para cpntinuar laboran ^ X p a ^ ^ l ^ ^ T ^ ' - ó n de unas y o t L Latache^deagostodel35 
ranización de las excursiones do por la construcción del fceron intervenidas ?0 pesetas mínima, 24 5; y media 33. Laráche a 8 de Asosto de El baiá presente, 
escolares, negando también exis puerto á z Larache. hassanis. siendo puesto a dispo gula cá^ce 1°de A'~*1"S3r0n 1935• 
tieran recomendaciones. o . i , M-.nan. 
L6* visitó después la directiva 
del Centro Cultutal Gallego, cu 
ya inauguración tendrá lugar 
ñaña domii go. 
POR AGR -DIR A SU MADRE 
POLITICA 
Teatro 
siríón dpi baíá r> , . ' • , ~ £ / Capitán Secretario 
sicion del oaja. B. And kader, de ésta pot tiña, i? • ^ - n u - ¿ 
En las primetas hotas de la v A h í > ^ m ¿ A K ^ J L . J L J Francisco Márquez Rubricado. 
V.0 B.0 
EL Comandante Presidente 
EL INTERVENTOR ' Jaradi Rabricado 
REGIONAL 1 
tos y la emocionante pelícala 
Sevií^lO—LaOuatdia civil del oeste «El ginete del Ocaso» 
ha detenido a Josb Dominhuez, pot Buck Jones, 
que agredió a su madre política. —\ 
Ingreso en la cárcel. A las 5, 7 y 10 pet última vez, 
la exttaotdina 11 a ptoducción EN EL GOBIERNO CIVIL 
Sevilla, 1 0 . - E l gobernador ñol «Señora casapa mcesita 
recibió hoy al alcalde de Dos marido» por la ilustre actriz Ca 
hetm-nas, así como al de Ptña taiina Barcena, 
flor que le hizo entrega de la _ 
cantidad mandada en dicho pue Mañana <E| Hacha . ^ 
blo para reg ilat una bandera a ra. produccl6n Warncr BlvSt 
U Guardi i civlj First National pot y Edwaid Ro 
Finalmente el señor z^sensi re 
cibió a unos h ncheros par qu¿ 
en ia playa se bañan unos jóve 
nes sin guardjr ¡a debida mo 
r 1 
H c r k ^ i - n a - y Ab(ieselam Abdetrahaman I J /O U d l l C l mañana del día de hoy me heti \ i , son< 
C'-"'Z'\ ' do por un disparo de estopeta 
Hoy a las 3 de ia farae, gran r el esoi,fiol José R o M ^ z 
matmeé » |apf , proyectándose „ „ njfl, [¿¡¡¿¡i bca Mrha. 
preciosos completnentoe sonó med BTFL A,,, DE L4RACH . PSRSO. 
nándose en el lugat dd suceso, 
el intetventor, médiro e intér 
prete Easi instruyendo las prU 
meras diligencias y dándose 
cuenta al Juzgado. El herido fué 
evacuado al Hospital Civil de 
estó ciudad. 
En Ahí Serif.—El musulmán 
MOHAMED JALID 
RAISUNI 
Visto para su promulgación y 
ejecución 
E' interventor rpgional, 
J U A N SAN H E Z POL 
Fox totalmente hablada .en espa 
•'• ..- ^ Junta Municipal 
Comisión Gestora de barache 
del Hospital Mílitor SÍJ MUHAMED JUID RAI-
de Larache SUNI' b̂ A de Larache y pie- dós"en félievc-Eótuloí i"*1 
A N U N C I O ««lente de la [unta Mu-icipal malte y de latón «rabados.-
Sellos de cauchú 
Foliadotes, Perforadoras Se. 
los de cauchú elástico, etc. efe 
Manufactura de toda clase di 
D r O c t a v i o F r u y i o 
A m o r 
Análisis Clinico y Median* 
General 
He ras de consulta de 5 a 7 t t 
binsen. 
Ptonto «Almas encontrada^ 
producción de los Artistas A J O 




B O G A D O 
El Bufete de este Abogado, a p0S0 en TjQa 
grabados.—E quetasy 
o  telieve.—Rótul s 
g  
B l próximo dla 28 a las w HAGo'sABER: ^ 8rabadaS. ' " f ' ^ . 
Ahm dbpnElHaxtniben Abde horas del mismo, esta Comisión J 9ae a P^'tir M dfa primero Fíchas-Prescmlos de I M J 
selam, del aduar Cuedur de 41 celebrará concurso de comnZ ^\ 4t septiembre, ses--APara,0S nu^l-nuÍA 
«fio., 1 b-ador, vasad.,, ha ido ^ a r t í c u l o s para las atenJo (e;,Pará en vi«"r. dentro de esl¿ PRONTITUD Y ECONOMW 
hospitalizado en ,1 co„s„.|..rio nes de este Hospital y Bnter 'ORDENANZ I O ' B M ^ B A ? » 
mena Militar de Alcézarguiyir, Y TaNENClA Dli CERDO ZITJ n0rmas »«.- * ' « « l o l-'-Queda prohibí. 
bhcadas en los anuncios que se * la '^'^ncia y cria de cerdos 
hallan de manifiesto en ¡as ta ' 
bullas anu-iciadoras de los si 
tíos de íosti mbre, la clase 
f i s l d i v e r t ? ; t "SqU,m0 t0S artícuhs ^ ofrezcan s i e Z COrnpre,,didos ^ t r o de sis en diversa partes del cuer- pre que su caUd& h Dar *™ di<*a zona, ^ r o fuê a d^ para-
po, kves, producidas por u es a ^ ^ ^ a/jg^ ^ ^ ^ Urbanj2ad's'3 ^da familia 
caciones su p r e W e x á m o l Ju^Posfyendo corral o pocilga . ^ ™Q*x*m**m en ^bidas condiciones higiéní 
de (̂ sta .ifici' a por padecet he-
rida con avulsión fn la cara < x 
ternr. de 'a pierna izquierda con 
hernia en músculo tibial ant».'-
• i t ptoducida por mordedura 
de un asr o p'-opierl d Moh ' 
dentro d^ una «ona de este tér 
mino municioal limitada por 
una distancia de tres kilómetros — » ^ 
a contar de la Pl^zd de España, mente don A B iMg 
Darán razón D.Jo^ 
Se a/güila 
í'Para ê  mes de sepíieni' 
^re próximo, e/ paíío y aí-
niacenes que o .upo acíual-
Cnlie 14 de Abril % ra 
Cambios 
tarde, en el raso alto del in- partir del día de hoy ha queda En M-x.r, h . -E I ra.rtes fué daapo^r a la Junta eleahn ca, d,>n3e mantenerlo coastan. 
nm.h 'e de la Compañía del Lu doinstalado enel Pasaie Ga- terminada por )e M. bal la, el los de Juicio para que éstas ¡o Uniente encerrado, lo desüne al 
7 =. t ic a Casa de Emilio UetiO. arreglo d» la c r r e t ü a M-x rah sean con conocimiento de can 'ons"""1 P">PÍo. 
T i . »nfi0i,a narada Lo que se hKe público, pura Sidi A l i , habiendo quedado sa,las que serán admitidas » v,'̂ r'; 3-0" "La excepción " l a -
dDr ;r°L?vXnTanr-S « . í o c t ^ * ^ ^ . M - f ^ ¿ m ^ „ P-Ur de .a p u b l i c a c i ó n ^ Z ^ l ^ X ^ t 
c ( , , ; r . cbentela. Servicios y recomdos.-Por seaíe anuncio i o d o , < í / a s ia AtM- ' -Los cerdos que cir-
Francos 
Libras 
Dolores 
Suizos 
Belgas 
R¿ich 
Liras 
Escudos 
48'35 
36 35 
7433 
239'̂  
294-50 
